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ABSTRAK 
 
 
 
PUJI INDAH KORI’AH. Peranan Self-Efficacy sebagai mediasi Lingungan 
Keluarga dan Motivasi terhadap Minat Berwirausaha Pada Mahasiswa 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Skripsi. Jakarta. Program Studi 
Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Pendidikan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 
Unversitas Negeri Jakarta. 2020. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Self-Efficacy sebagai mediasi 
Lingungan Keluarga dan Motivasi terhadap Minat Berwirausaha Pada Mahasiswa 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 
Penelitian ini dilakukan pada Mahasiswa S1 di Fakultas Ekonomi UNJ. Metode 
yang digunakan adalah metode survey dengan kuesioner. Populasi terjangkau 
dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 di Fakultas Ekonomi UNJ angkatan 2017 
yang berjumlah 490 orang dengan sampel sebanyak 220 orang menggunakan teknik 
proportional random sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji 
persyaratan analisis, uji hipotesis, analisis deskriptif dan analisis jalur. Uji 
persyaratan analisis yang dilakukan menujukkan hasil yakni data berdistribusi 
normal dan linear. Berdasarkan hasil uji hipotesis dan analisis jalur dapat 
disimpulkan bahwa semua hipotesis diterima. Koefisien determinasi pada 
penelitian ini adalah 24,6%  yang menujukkan kemampuan lingkungan keluarga, 
motivasi dan self-efficacy  dalam memengaruhi minat berwirausaha sedangkan 
sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Berdasarkan hasil analisis jalur 
menunjukkan bahwa variabel mediasi yakni self-efficacy dapat memoderasi dengan 
baik variabel Lingkungan Keluarga dan Motivasi terhadap Minat Berwirausaha. 
 
Kata kunci: Lingkungan Keluarga, Motivasi, Self-Efficacy dan Minat 
Berwirausaha. 
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ABSTRACT 
 
 
 
PUJI INDAH KORI’AH. The Role of Self-Efficacy as a Mediator of The Family 
Environment and Motivation for Entrepreneurial Interest. Thesis. Jakarta. Study 
Program of Economic Education. Consentration of Accounting Education. Faculty 
of Economic. State University of Jakarta. 2020. 
 
This research aims to determinate The Role of Self-Efficacy as a Mediator of The 
Family Environment and Motivation for Entrepreneurial Interest using empirical 
data that is valid and reliable. 
 
The research was conducted at the Economic Education Faculty of Economic UNJ. 
The method used is a survey methode with questionnaire. Affordable population in 
this study were students bachelor in faculty of economic 2017 totaling 490 people. 
Sample used were as many 220 people using proportional random sampling 
techniques. The data analysis techniques used is the requirement analysis test, 
hypothesis test, description analysis and path analysis. Test requirements analysis 
performed shows the results that are normally distributed and linear data. Based 
on the results of hypothesis testing and path analysis it can be concluded that all 
hypotheses are accepted. The coefficient of determination in this study was 24,6% 
which showed the ability of the family environment, motivation and self-efficacy in 
influencing entrepreneurial interest while the rest were influenced by other factors 
not examined. Based on the results of the path analysis, it shows that the self-
efficacy as the mediating variables can properly moderate the Family Environment 
and Motivation for Entrepreneurial Interest. 
 
Keyword: The Family Environment, Motivation, Self-Efficacy and 
Entrepreneurial Interest 
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-DIRIMU ADALAH MILIKMU- 
Keistimewaan dari sebuah kehidupan adalah menjadi dirimu sendiri. 
-Joseph Campbell 
 
Dari semua perubahan yang ada di dunia, perubahan terpenting adalah pada 
dirimu sendiri. 
-Mario Teguh 
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